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ALIEN REGI5TRATI0 
Biddeford , Maine 
') 
I 
Date . 
,/ 
Name •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St r eet Addre ss ••. 
/ / 
... / .~ ... Jr: ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/:?-· _,, II / 
City or Town •••• • c~t);. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
How l ong in United States • .. • In Maine • • • •• • • • • • • • • • • 
Born in . !.' • • 
If mar r i ed, how many c hildre ccupation . • 
Na.n1e o f employ e r ...••• • ••.••.•••••••...••. . ..•. ••.• . .........•••.••••••••• 
(Present or l ast ) 
Address of employer .••. ....•.............•......•. .... .....•.••..••••.••.... 
Engl ish ••••••••... speak . • ~ •••••• Read . ~ ••• • •• 'v' rite ••••• ~ ....••••....• 
;;2) 
Ot her l anguag es. , . .c... ..... ,,,,, _J',,~-- ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• • •• 
Have you made appl i cation f or citi zenship? • • 
........ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Have you ever had military service? •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
I f so, where? .•••••.•••• • ••.• ~hen? .••••... . .......•..•. . .. ••••••••••••••••••• 
•e4(!{ J; ~ ,/ 'y ), JJtvv<v~ S i gne. t ur ff .-., l ••••••• :." • •••••••• 
.Nitness ., 
-
